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L'obra de l'escultor Joan de Salas a Mallorca (1526¬ 
1538). Noves aportacions 
MERCÉ GAMBÚS 
Ara fa exac tamen t un any, en l ' edic ió anter ior del B S A L i en el context del taller de 
l 'escultor valencià D a m i à Fonnen t , vaig ocupa r -me de l 'obra mal lorquina de Joan de Salas, 
escultor a ragonès documenta t a Mal lorca entre els anys 1526 i 1538. ' Dades noves i una 
major atenció a la diversi tat de la seva p roducc ió escultòrica i al seu entorn personal i 
professional, són la causa del present t rebal l . 2 La Dra. Maria Barceló em va facilitar dos 
documents relatius a Joan de Salas que pel seu interès, ambdues cons ideràrem adient la 
seva publicació, no obstant el que inicia lment havia de ser una t ranscr ipció comentada , va 
convertir-se en un focus de noves informacions que , crec, poden contr ibuir a una major 
aproximació a l 'art mal lorquí de les pr imeres dècades del segle XVI , i par t icularment del 
procés d ' in ter ior i tzació del model renaixent is ta italià per part de l 'escul tura mal lo rqu ina . 3 
El cone ixemen t de la presència d ' aques t escul tor a Mal lorca a part ir de la seva 
intervenció en la obra del cor catedral ic i , ens consta his tor iogràf icament des de Jovel lanos , i 
tot i els errors inicials relatius al seu origen i imaginari acompanyan t , el cert és que de 
llavors ençà, la figura de Joan de Salas ha esdevingut clau per llegir i interpretar el 
desplegament decorat iu de l 'art escul tòr ic o la t imbrado classicista de les notacions 
M: GAMBÚS: "La incidencia artística del taller de Damián Ferment en Mallorca: Fernando de Coca (1512¬ 
15), Antoine Dubois (1514), Philippe Fullau (1514-1519) y Juan de Salas (1526-1536)", BSAL, 63, 2007, 
63-92. 
De manera expressa vull fer constar que ha estat fonamental per la redacció del present treball la 
informació derivada de dues publicacions, que tot i estar referenciades en: M. C A R B O N E L L ; G. LLOMPART; 
J. M' PALOU: "Joan de Salas", Gran Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a les Balears, 1998. IV, 209¬ 
213, no les vaig localitzar en el seu moment i ha estat ara quan les he incorporades; es tracta de: F. 
O L U C H A : "Pedro Dorpa y los retablos de San Mateo, Vinaròs y Burriana" Primer Congreso de Historia 
del Arte Valenciano Actas, Valencia, 1993, 399-403, i G. LLOMPART: "Labores menores de Juan de Salas, 
escultor y pintor, en Mallorca". Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 73, 1998, 141-148. La 
constatació documental de la faceta pictòrica de Joan de Salas en l'article de G. Llompart. i la 
documentada intervenció de Joan de Salas a la localitat castellonenca de Sant Mateu després de la seva 
permanència a Mallorca realitzada per F. ülucha, constitueixen dades imprescindibles per a rellegir la 
producció artística dc Joan de Salas. 
Agraeixo a la Dra. Maria Barceló Crespí la cessió de la transcripció documental que serà citada en el seu 
cas, així com a la Dra. Concepció Bauçà de Mirabò la seva ajuda en la part fotogràfica i en la pertinent 
transcripció documental. 
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arqui tec tòniques cultes en l 'art mal lorquí del segle X V I ; n o g e n s m e n y s la idea d ' un cercle 
local influenciat i con t inuador de l 'act ivitat de l ' escul tor a ragonès ha d ' encarar - se per tal de 
definir al m à x i m el catàleg de la p roducc ió d ' en Salas , més enllà de la seva obra 
documentada . 
Tres són les línies d 'es tudi que voldria presentar en aquest Butlletí que des de l 'any 
1919 ha vingut publ icant notícies sobre Salas. En p r imer lloc i a partir del documen t inèdit, 
aportat i transcrit per la Dra . Barceló , relatiu al cont rac te entre l 'esglés ia de Santa Eulàlia i 
l 'escul tor per obrar una Marededéu morta a la mane ra de la de la Seu, m ' o c u p a r é de 
l ' evoluc ió formal del t ipus prenent com a marc de referència el ca tà leg d 'a l t res obres 
assumpcionis tes documen tades a l 'escultor , en par t icular de les talles j acen t s de 
Va l ldemossa i C a m p o s . En segon lloc, i en el marc d ' u n a ap rox imac ió esti l íst ica voldria 
apuntar convicc ions , h ipòtes is , o s implement subrat l lar op in ions j a expressades per altres 
invest igadors quant a poss ib le catàleg d ' a t r ibuc ions de l 'obra mal lo rqu ina de Salas , que 
sembla revelar-se plural en els supor ts , tècniques i l lenguatges empra t s . F ina lment i lligat 
a m b els apartats anter iors , la idea d ' un nucli d 'ar t i s tes re lacionat a m b l 'activitat 
mal lorquina de Salas , així com les anotac ions de dades documenta l s relat ives al seu entorn 
familiar i a la v inculac ió va lenc iana fins a la seva mor t , seran objecte de cons iderac ió per 
tal de pensar Joan de Salas en clau de med iador entre l ' escul tura a ragonesa de l 'entorn dels 
Forment i la biografía a la r o m a n a de l 'art c inccent is ta mal lorquí . 
Joan de Salas reescriu la Marededéu morta de la Seu 
Acaba t d ' a r r ibar a Mal lorca , Joan de Salas pac tava a m b el Capítol de la Seu el dia 22 
de febrer de 1526 mit jançant documen t notar ial , la real i tzació del portal del cor catedralici 
en pedra de Santanyí , així c o m les dues crosses en fusta de noguer que havien de delimitar 
el cadirat a l ' en t rada del co r . 4 Dos dies després el mateix Salas s 'ob l igava també 
notar ia lment a m b dos representants de l 'esglés ia de Santa Eulàl ia per acompl i r una talla de 
l ' A s s u m p c i ó dc la M a r c dc D é u . 5 El contracte con templava l ' execuc ió d ' u n a talla de fusta 
de la Marededéu j acen t que havia de servir-se com a mode l , de la imatge de la mateixa 
advocac ió existent a la capel la catedral icia de la clastra, par t icu larment havia d 'ajustar-se 
en la p roporc ió , la forma de la corona i dels àngels de la vora del mante l l , men t re que per la 
resta es de ixava al criteri de l ' escul tor la seva resolució: 
E primerament nos acordam que vos dit mestre Joan de Sales haiau a/fabricar e fer 
una figura de la intemerada Senyora Nostra de la ... és aquella figura qui sta en la 
capella de la claustra de la Seu representant la Assumpció sua. 
ítem que dita figura per vos fabricadora de lenyam tingue la corona del modo, forma e 
subtilitats sta fabricada la dita figura de la Seu e siatt tingut fer hi los seraphos qui 
stan per la presa de la roba saguint aquella juxta la proporció de dita obra les altres 
emperò coses remetem a vostra discreció axi com millor apparra. 
G . R O S S E L L Ó B O R D O Y ; Maria B A R C E L Ó CRESPÍ : "De bell nou altres novetats entorn de Joan de Sales", 
BSAL, 4 7 , 1991, 2 6 3 - 2 6 5 . 
Vegeu la transcripció d'aquest contracte, realitzada i cedida per la Dra. Maria Barceló Crespí a l'annex: 
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Trenta ducats d ' o r venec ians c o m a preu pactat , i dos mesos i mig de termini eren 
altres de les condic ions subscr i tes : 
ítem som de acordi que per los traballs de dita obra vos siam tinguts donar trenta 
ducats de or venecians ço és quinze de present e los restants perficida e liurada a nos 
dita figura la qual haiau acabar dins dos mesos y mig. 
Aques ta informació és suficient per pensar el seu lloc en el marc de l 'obra 
mallorquina de Salas. El pr imer és cons iderar el fet que tot d ' u n a aterrat a Mallorca, Joan 
de Salas subscr iu dos contractes tot segui ts , l 'un a m b la Seu, que a m b tota probabil i tat fou 
el motiu de la seva v inguda , l 'a l t re a m b la parroquial de Santa Eulàlia. Aques t darrer pot 
explicar-se, com a mín im per una triple causali tat : pr imera , la posició principal de l 'esglés ia 
de Santa Eulàl ia entre les parròquies de la diòcesi després de la S e u ; 6 segona, la populari tat 
assolida des de mitjans del segle X I V per la devoc ió de l 'As sumpc ió i par t icularment el seu 
màxim desenvo lupamen t li túrgic a partir de l ' any 1456 a m b la celebració agostenca d ' una 
processó a la Catedral que so lemni tzava el t raspàs de Maria i la seva pujada al ce l ; 7 i tercer, 
el prestigi artístic del tal ler de D a m i à Forment , del que procedia Joan de Salas , de manera 
que la seva e lecció no era causada tan pels mèri ts de l 'autor , encara un desconegut a 
Mallorca, s inó més aviat pel cone ixemen t que entre la p romoc ió eclesiàst ica mal lorquina es 
tenia de l ' obrador dels Forment , avalat per l 'obra feta a la Car to ixa de Va l ldemossa , al 
Convent de Sant D o m è n e c i a la Seu . 8 
La Verge do rmida de Santa Eulàlia real i tzada per Salas , segueix en efecte el model 
de la seva h o m ò n i m a de la Seu, en la línia de la p roducc ió escul tòrica de Gabriel M ò g e r II, 
de notable grandàr ia , j acen t , vest ida a m b un hàbit daurat i estofat, cenyida per un cíngol 
que conté la següent inscripció en lletra gòtica: Maria virgo exaltata est súper choros 
angelorum ad celestia regna. Alleluya; a més la Verge és cober ta per un mantell daurat que 
des del cap es desp lega tot al l larg mit jançant la força plàstica dels plecs , però que a 
diferència de la Marededéu de la Seu, fan un recorregut més suavitzat defugint la 
composició geomèt r ica , encara que t ambé del imi tada la vorera per una sanefa de capets 
d 'àngels, emmarca t s aquests per estels de vuit puntes . En el cap llueix una corona estrel lada 
de fusta po l i c romada que perfila un rostre serè i de gran ref inament, mentre les m a n s estan 
en actitud orant i al seu torn, el peus es mos t ren nus . Entre la Verge dormida de la Seu i la 
de Santa Eulàlia, j o diria que s 'escenif ica un trànsit pausat des d ' un natura l isme tardogòt ic 
a un class ic isme més conscient , expressa t fonamenta lment en el t ractament dels plecs i les 
suggerències ana tòmiques , malgra t els records got i tzants de la l legenda del c inyel l . Fet i fet, 
R. CALDENTEY: Santa Eulalia: La parroquia más antigua de Palma, Palma, 1 9 7 9 . 
El misteri de l 'Assumpció, arrelat a Mallorca des del segle XIII, va dcsenvolupar-se a partir del segle 
XIV, particularment en el decurs de l'episcopat del bisbe Berenguer Baile ( 3 3 3 - 1 3 4 9 ) i tal com ho palesa 
la Consueta de Tempore, on se determina que el ritual de la l'esta i la octava de l 'Assumpció l'os celebrada 
a la Seu amb la mateixa solemnitat que la Nativitat de Crist, Dijous Sant, Pasqua de Resurrecció, 
Pentecosta i Tots Sants, fins i tot consta documentalment que l'any 1 3 6 9 era reconeguda la devoció de 
l'Assumpció de Maria com a invocació mariana de la Catedral i per lo tant ella era la seva titular. Per 
aquestes dates comença a documentar-se el dia 1 5 d'agost com a festa de precepte a Mallorca i una de la 
majors festes del calendari litúrgic. Des de la Seu va estendre's a totes les vil·les de la illa. Des de les Lleis 
Palatines ( 1 3 3 7 ) fins a les Constitucions de les Monges de Santa Margalida de Palma, les més antigues de 
Mallorca i dictades pel bisbe. G . M U N A R : Devoción de Mallorca a la Asunción, Palma de Mallorca, 1 9 5 0 . 
M. G A M B Ú S : "La incidencia artística del taller de Damián Forment en Mallorca...", 8 4 - 9 1 . 
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altres exemples com la Marededéu dormida , avui conservada a la parròquia de Binissa lem, i 
a m b tota probabil i tat p rocedent de l 'ant ic convent dominic de Pa lma , const i tueix al seu tom 
una rèplica de la de la Seu, de manera que ens permeten pensar en una cronologia 
coincident , i d ' aques ta manera en tendre encara a m b més claredat el des ig de la parroquial 
de Santa Eulàlia per d isposar d ' una imatge pròpia , a la manera de la Seu i de Sant 
D o m è n e c , tot i que decantant -se per un artista que representava la renovació estilística. 
En l ' àmbi t de la seva col · lecció permanent , el Museu de Mal lorca exposa una talla 
de fusta d ' una Marededéu dormida , que presenta pèrdues o inacabats , així c o m restes 
puntua ls de pol icromia i que és atr ibuïda a Joan de Salas; i en efecte si la c o m p a r e m a m b la 
talla de Santa Eulàlia, les coincidències són espectaculars , a m b el valor afegit de l ' inacabat 
com a font d 'es tudi de les tècniques de treball . Aques ta imatge procedeix de la Diòcesi , fet 
aquest que podria expl icar un altre possible encàrrec seguint el model de Santa Eulàlia, 
doncs com j a hem anticipat , l 'escul tor a ragonès va ser requeri t c o m a mín im en dues 
ocas ions més per tal de reali tzar altres tants Marededéus jacen ts . 
El dia 1 de maig de 1527, Joan de Salas s ignava un contracte a m b Damià Cruïl les i 
Rafael Calafat , obrers de la Verge Mar ia de la parroquial de Va l ldemossa , a m b la finalitat 
d ' o b r a r una imatge de l ' A s s u m p c i ó , en fusta de xiprer i de vuit p a m s de l largàr ia . 9 El 
documen t precisa que la sanefa sigui recor reguda per pedrer ia de fusta, al igual que el 
cinyell de la túnica, i a m é s sol·licita una d i adema estrel lada a m b una creu central . Dos 
mesos de termini per l ' execuc ió i un preu de divui t ducats comple ten els pactes subscrits. 
Dos anys més tard, el d ia 8 de desembre de 1529, Joan de Salas i Bar tomeu Mas , en 
representació de la vil·la de C a m p o s , subscr iuen un acord notarial pel qual el primer 
s 'ob l igava a reali tzar una talla de l ' A s s u m p c i ó de la Mare de Déu en fusta de xiprer, de nou 
p a m s de llargària, a m b un termini d ' execuc ió de quatre mesos i d ivui t ducats d ' o r c o m a 
preu p a c t a t . 1 0 
Les dues imatges a les quals ens acabem de referir, p resenten entre elles notables 
semblances i indubtab lement són de la mate ixa mà. Més peti tes que la de Santa Eulàlia, 
a m b d u e s molt s impli f icades en l inees i o rnamentac ió , responen al t ipus habitual de les 
Marededéus mor tes , i en el cas de Va l ldemossa no sembla ajustar-se massa a les 
indicacions formals pac tades . Les res tauracions sofertes dificulten d ' u n a manera ostensible 
la seva lectura, fins al punt de qües t ionar la seva qualitat , par t icu larment en l ' acabat de les 
m a n s i els peus . A m b d u e s talles responen a una escriptura més evo luc ionada des d 'una 
lectura classicista, però a m b una rebaixa cons iderable de la qual i tat art íst ica si les 
c o m p a r e m a m b l 'a l t ra talla documen tada a Salas per a l ' esglés ia d e Santa Eulàlia. Es lògic 
que malgrat l ' ev idència dels d o c u m e n t s exis tents , ens d e m a n e m fins quin punt va intervenir 
Joan de Salas en aques tes dues imatges , atès q u e en el cas de V a l l d e m o s s a i en coincidència 
c ronològica , l 'escul tor encara t rebal lava en l ' encàr rec p r imer del cor catedral ici . Quan t a la 
tempora l i ta t de la c o m a n d a feta per la vil·la de C a m p o s , aques t concorr ia de ple a m b el 
segon contracte s ignat per Salas a m b el Capí tol Catedral el 18 de j u n y de 1529 a fi d 'obrar 
B. C O L L : "Per a la Historia del segle XVI", BSAL , 39, 1982, 113 i 114. 
La referència arxivística és: ARM. Protocols, Pere Garau. G-170, 13, i la va citar R . R O S S E L L Ó V A Q U E R : 
"L'escultor Joan Sala fa la Mare de Déu d'Agost", Festes de la Mare de Déu d'Agost, Campos, 1993, s/p. 
La transcripció d'aquest contracte el va publicar G. LLOMPART: "Labores menores de Juan de Salas..., 
145. 
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els dos púlpits i el t ancament del cor entre ells. A tall d ' in formació , cal e smenta r que en el 
contracte de Santa Eulàlia figura com a fiador del compl iment del deute contret per Salas , 
un conegut seu, el fuster Vicenç T r a m o l e t : 
Et ego Vincencius Tramolet ligniffaber ... gratis etc. precibus el amare dicti magistrí 
Joannis de Sales constittto me fideiussorem et principalem responsorem in predictis 
ómnibus promitto ut sttper obligo til sttper renuncio etc. 
Igualment entre els tes t imonis , compare ix un altre fuster Pere Tramole t , tal vegada 
germà de l 'anter ior , i al qui t o m a r e m a t robar treballant per a la Car toixa de Val ldemossa 
entre els anys 1527 i 1530 en obres de fusteria o sense espec i f icar . " El llinatge Tramole t , 
de filiació toponímica francesa, era present a Cata lunya en el segle XVI , i sembla que en 
aquest cas es tracta de dos g e r m a n s de professió ligniffaber. denominac ió t ambé emprada 
per Joan de Salas en aquest contracte , i al que poss ib lement acompanyaren com a ajudants 
en el seu via tge a Mal lorca . L ' e s t ada a Val ldemossa de Pere en les mate ixes dates 
d 'execució de la talla parroquial de l ' A s s u m p c i ó , const i tueix una dada a considerar , de 
manera que no sembla una hipòtesi massa agosarada , pensar en la seva col · laboració tècnica 
en la imatge va l ldemoss ina i fer-la extensiva a C a m p o s . En qualsevol cas , són obres 
menors, però que marquen una de les formes cinecentis tes de l ' evoluc ió t ipològica de les 
verges dormides , de d imens ions més reduïdes , s implif icades, austeres i naturalistes en els 
plegaments de la indumentàr ia , així com en els recursos cromàt ics , en la línia 
desenvolupada per la imatge de Sant Francesc de Palma. Per contra la Marededéu de Santa 
Eulàlia, és el referent per a les imatges j acen t s conservades a Palma, a les parroquials dc 
Santa Creu, Sant Mique l o al Conven t de la Concepc ió , entre d 'a l t res . P legaments adaptats 
a l 'anatomia, po l ic romies , daura ts i estofats acuradament treballats , serafins i inscr ipcions 
subratllant el s imbo l i sme de l ' A s s u m p c i ó de Maria són qua lcuns del registres que 
defineixen l 'al tra recorregut del t ipus en el decurs del segle X V I . 1 2 
A manera de recapi tulació , la Marededéu morta de la Seu esdevé el model escul tòric 
original reforçat per la imatge conservada a Binissalem, dc manera que a m b d u e s 
escenifiquen des d ' u n a escriptura gòt ica quatrecent is ta l ' inici del trànsit cap a fórmules més 
decididament natural is tes . Joan de Sales va introduir des del c lass ic isme dos poss ibles 
recorreguts, el de Santa Eulàlia, més espectacular , grandiós i con t inuador de la t radició 
catedralicia, i el representat per les talles de la part forana, més senzi l les , però t ambé més 
flexibles i ober tes a poss ibles reescr iptures . 
ARM, C-1242. Llibre de rebudes e dades del conrer de l'any 1526fins 1533. Rector i prior don Hieroni 
Muntesa, Ad. 
(01/09/1527).llem posa com les vespres de nostre Senyora de Setembre doni a mestra Tramolet fuster 
porrate del que havia haver per las obres fetes per ell y hun jove feu cn lo monestir VIII L.fol 70. 
(01/08/1530) ítem per dos jornals posaren en fer dita fayna y huna ventalla de falquetas fera sobra la 
finestra del estudi los fadrins de mestre Pere Tramolet pagui al dit mestre Pere VIIII s. (Aquesta 
informació ha estat cedida per la Dra. C. Bauçà de Mirabò). 
Per documentar la devoció assumpcionista de les Maredcdéus dormides a Mallorca, a més de laja citada 
obra de G. MUNAR (vegeu nota 6), pot completar-se amb G. Ll.oMPART: "La 'Mare dc Déu morta' a 
Mallorca entre el folklore y la litúrgia". Món i misteri de la festa d'Elx, València, 1986, 93-100. Igualment 
una recent publicació ha recuperat l'àlbum fotogràfic de Jeroni Juan Tous referit als llits de les verges 
dormides a Mallorca i que ens permet resseguir l'evolució del tipus iconogràfic, J. LLAURÉS; A. P A S C U A L : 
L 'Álbum de la Dormido de Jeroni Juan Tous, Palma. 2008. 
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Hi ha encara una dada final sobre la qual ens de t indrem breument . Haurà observat el 
lector que en tots els contrac tes que Joan de Salas va rubricar per a l ' execuc ió de les tres 
marededéus docum en tades , totes precisen l 'ús de la fusta, i en els casos de les de 
Val ldemossa i C a m p o s , s 'especif ica el xiprer com a mater ial ; doncs bé és prec isament la 
talla com a tècnica la que va const i tuir en aquest cas una de les apor tac ions de l ' imaginai re 
a ragonès , en el ben entès que la Verge dormida de la Seu no és una talla, s inó que presenta 
una laboriosa es t ructura de canyes , cartró i pe rgamí , recober ta de tela enco lada i varies 
capes de guix, així c o m trossos de cordes incorporades a efectes d ' a consegu i r el volum 
desitjat. L ' acaba t va ser reali tzat mit jançant success ives capes de bol , daurat i pol icromies : 
i quant a les ext remi ta ts , cap , m a n s i peus , són fetes de planxes de s u r o . 1 3 
Qualcunes hipòtesis per a l'ampliació del catàleg mallorquí de Joan de 
Salas 
A hores d 'a ra , la p roducc ió documen tada a Mal lorca de Joan de Salas se cenyeix 
c rono lòg icament a les següents obres : el portal del cor i les dues crosses del cadirat 
catedralici ( 1 5 2 6 - 1 5 2 8 ) , 1 4 la Marededéu morta de Santa Eulàlia de Pa lma (1526) , la 
Marededéu mor ta de la parroquial de Va l ldemossa ( 1 5 2 7 ) , 1 6 els dos púlpi ts de la Seu i el 
pòrt ic enreixat entre a m b d ó s ( 1 5 2 9 - 1 5 3 3 ) , 1 7 la Marededéu mor ta de la parroquial de 
C a m p o s ( 1 5 2 9 ) , 1 8 el re taule de la Capel la de les A n i m e s a la Parroquial de Sineu (1529), ' ' ' 
el re taule de Sant Sebast ià a la Seu ( 1 5 3 1 ) 2 0 i el retaule de Sant Jordi a la parroquial 
d 'Or ien t ( 1 5 3 4 ) . 2 1 
Quant a les a t r ibucions més plausibles per raons est i l ís t iques, la historiografia ha 
coincidi t en les següents obres : la finestra de Can Juny , da tada l ' any 1529, el relleu de la 
sepul tura de Mossèn Joan Minguet a la parroquial de Santa Eulàl ia, data t l ' any 1530, i 
finalment el frontal de l 'a rmari de les rel íquies i la sepul tura del b isbe Arnau Marí de 
Santací l ia , a m b d u e s a la Seu de Mal lorca i sense d a t a r . " Darrerament s ' ha incorporat a 
' El Taller de Restauració del Bisbat de Mallorca, va dur a terme la restauració d'aquesta imatge entre 
juliol i agost de l'any 2004. A l'informc corresponent es registren dades molt significatives quant al seu 
estat de conservació previ a la restauració, així com els diferents tipus d'intervencions realitzades amb 
anterioritat. 
1 4
 Vegeu nota 4. 
' ' Vegeu l 'annex: Document 1. 
1 6
 Vegeu nota 8. 
1 7
 J. N. HlLLGARTH: "Nuevos datos sobre Juan de Sales y los pulpitos de la Catedral", BSAL, 31 , 1960, 664¬ 
666. 
1 8
 Vegeu nota 9. 
" G. L L O M P A R T : "Labores menores de Juan de Salas... ", 146 i 147. 
: o
 G. L L A B R É S : "Juan de Sales, escultor", BSAL, 17, 1919, 255 i 256. 
"' G. L L O M P A R T : "Labores menores de Juan de Salas... ", 146. 
2 2
 Molts d'autors han afirmat les semblances formals d'aquestes obres amb la manera desenvolupada per 
Joan de Salas, entre d'altres, S. SEBASTIÁN: "Arquitectura del Protorrenacimiento en Palma", Mayúrqa, 
VI, 1971, 5-33; S. SEBASTIÁN; A . A L O N S O : Arquitectura mallorquina moderna y contemporánea, Palma, 
1973, 19-25; G. R O S S E L L Ó B O R D O Y : "Unos relieves de Juan de Salas recuperados por el Museo de 
Mallorca", BSAL, 47, 1991, 141-150. M. C A R B O N E L L ; G. L L O M P A R T ; J. M" P A L O U : "Joan de Salas", 
Gran Enciclopèdia de la Pintura...209-213. 
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aquest ca tà leg d 'a t r ibuc ions la decorac ió de la galería i un escut dels Fuster-Pacs de la 
palmesana Posada de s 'Es to re l l . 2 3 
Seguint en aquest context , vull recordar que l 'obra magna de Joan de Salas a 
Mallorca és aquel la que va mot ivar la seva vinguda, és a dir la conclus ió del cor catedralici 
a través d ' u n a complexa sèrie de tasques escul tòr iques que havia de del imitar l 'espai central 
de la nau major. L ' a rc d ' a ccés principal al cor i les dues t rones const i tueixen treballs 
magnífics d ' un escul tor que a m b vint i nou anys s 'havia trasl ladat a Palma, a m b 
l 'acreditació de per tànyer a un dels tallers de major prestigi del rena ixement peninsular i 
amb un cur r ícu lum que incloïa col · laboracions a m b artistes tan reconeguts com Damià 
Forment, Gil Mor lanes , Gabrie l Joly i Juan de More to , així com treballs tan notables c o m 
la seva d o c u m e n t a d a par t ic ipació en el retaule major de Tauste o en el de Sant Miquel de 
Jaca 2 4 El 12 de se tembre de 1524, Salas havia signat una concòrdia a m b Damià Forment 
per fer imatges durant dos a n y s , 2 5 termini final que com és notori no va poder compl i r - se 
per coincidència a m b la celebració del pr imer contracte mal lorquí , la qual cosa havia de 
significar la resolució del conveni entre a m b d ó s , així com la cessió de l ' encàrrec catedralici 
per part de Damià Forment a Joan de Salas , c o m a n d a que com j a s 'ha dit, va formali tzar-se 
mitjançant d o c u m e n t notarial el 22 de febrer de 1526, i que li va suposar a Salas la 
consecució de la seva independènc ia professional i el seu ar re lament a Mal lorca . 
Fins l ' any 1537 consta la presència artística de Salas a Mal lorca , el qual va desplegar 
en el decurs d ' u n a dècada una gran activitat escul tòrica i pictòrica, si ens r emetem a l 'obra 
documentada i atr ibuïda. To t i que el catàleg definitiu de l 'obra mal lorquina de Salas és a 
hores d ' a ra provis ional i insuf ic ientment estudiat , voldria aprofitar aques tes pàgines per 
introduir-ne altres poss ib les in tervencions de Joan de Salas , par t icularment les següents : la 
talla exempta de San Joan Baptis ta per tanyent a l 'ant ic retaule major gòtic de la Seu, la 
decoració escul tòr ica d ' a m b d u e s façanes de l 'oratori de Sant Feliu de Palma, així com els 
relleus decora t ius d ' un portalet de l 'esglés ia de Santa Eulàlia procedent de l 'ant iga Can 
Thomàs des pedrís des Born al carrer de Sant Feliu de Palma. 
La imatge de Sant Joan Baptis ta , és una talla de fusta po l ic romada que presenta un 
contraposat clàssic molt naturalista entorn el r i tme pausat de les seves ext remita ts , subratl lat 
alhora pel desp laçament del rostre, aquest a m b un t ractament fisonòmic molt expressiu. 
D. G : MURRAY; A. PASCUAL: La Casa y el Tiempo. Interiores señoriales de Palma I I , Palma, 1988, 275 i 
276. Aina Pascual m'informa de l'existència d'un llibre de comptes dc la família Fuster que prova la 
relació amb l'escultor Joan dc Salas, tot i que no es pot afirmar que aquest sigui l'autor de la decoració 
renaixentista, desapareguda en el segle X I X . No obstant l'observació acurada dels gravats que 
acompanyen l'obra de l'Arxiduc sobre la ciutat de Palma, i en particular els que reprodueixen el pati. 
l'escala i el portal de la galeria d'aquest casal, a més de la lectura de l'escut dels Fuster-Pacs, encara 
existent sobre el portal d'accés, fan d'aquesta hipòtesi sostinguda per A. Pascual una possibilitat fiable 
que caldrà considerar amb més profunditat. Cfr. L . S . von HABStiURO-LOTHRlNGEN: La ciudad de Palma 
(1882), Palma, 1954, 74, 75 i 77. 
En relació al taller dels Forment i als artistes que hi col·laboraren en l'àmbit aragonès, amb especial 
incidència en el cas de Joan de Salas, m'he servit preferentment dels següents estudis: R. S E R R A N O el alii. 
M" I. A L V A R O Z A M O R A ; G . M: BORRES G U A L Í S (coords.): La Escultura del Renacimiento en Aragón, 
Zaragoza, 1993, 183-203; F . FERNÁNDEZ P A R D O (coord.): Damián Forment, escultor renacentista, San 
Sebastián, 1995; VV.AA.: El retablo Mayor de la Catedral de Huesca. Restauración 1996, Huesca, 1996. 
M. AlïlZANDA Y BROTO: Documentos para la Historia Artística y Literaria de Aragón procedentes del 
Archivo de protocolos de Zaragoza, Zaragoza, 1917, I, 92. 
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Iconogràf icament respon al t ipus occidental del Sant Joan adult , vesti t a m b una pell 
d 'ove l la i cobert per un mantel l vermell i daurat que deixa veure la nuesa de part del seu 
tors , braços i cames . Incorpora com a atributs el t radicional anyell sost ingut a m b el braç 
esquerra , mentre a m b la m a dreta guarda un pe rgamí enrotllat . La seva filiació històrica 
depenent de la Catedral , el situa j u n t a m e n t a m b la Marededéu de la Seu i al tres cinc talles 
exemptes , com a integrants de l 'ant ic re taule major gòtic , atribuït a l ' escul tor mallorquí 
Pere Morey en el darrer quart del segle X I V . 2 6 Arrel de la reforma real i tzada per Gaudí a 
pr incipis del segle XX i la retirada dels dos retaules majors , gòtic i bar roc , la imatge de la 
Marededéu passà a presidir la Capel la de la Trini tat , i les altres sis escul tures varen ser 
col · locades en fornícules neogòt iques de fusta damun t les capel le tes laterals del presbiteri. 
El desmunta tge i poster ior trasllat al Tal ler de Restauració del Bisbat l ' any 2008 per tal de 
res taurar el conjunt de escul tures de l ' e smenta t retaule, avui encara en procés , ha permès 
una observac ió acurada de les tal les , que most ren ben a les clares modif icacions i 
intercanvis d 'a t r ibuts , fruit segurament de res taurac ions anter iors . C inc de les imatges: 
Santa Eulàl ia, Santa Bàrbara , Santa Mar ia Magda lena , Sant Joan Evangel i s ta i Sant Jaume, 
responen a una mate ixa mà o taller i per tanyen est i l ís t icament al gòt ic del segle X V , a més 
const i tueixen un conjunt poster ior al retaule major, mol t evident si ho comparem 
est i l ís t icament a m b els seu rel leus. Quan t a la talla de San Joan Baptista, malgrat presentar 
les mate ixes d imens ions que les seves h o m ò n i m e s mascu l ines , l ' 9 0 met res d ' a lçada , és 
una imatge ben diferent des del punt vista estil ístic: renaixent is ta en la compos ic ió , a m b un 
acabat vo lumètr ic comple t molt acurat en els p l egament s del mantel l , fins i tot per darrera a 
diferència de les altres c inc , a m b registres de detall com la gestuali tat , resolució de les mans 
i els peus , d isseny del calçat, t rac tament de la f isonomia, que tot plegat ens situa des del 
meu punt de vista en la t radició dels Forment . El n o m b r e d ' ob re s d ' a q u e s t cercle per 
estudiar en relació a la talla present és nombrós , per exemple a t ravés de la lectura dels 
treballs documenta t s a Salas en la imatger ia del retaule major de Taus te o de l 'ac tuació de 
Forment i el seu equip a la Catedral d ' O s c a a partir de l ' any 1 5 2 0 , 2 7 tots ells ens ofereixen 
tes t imonis prou significatius per comparar , de manera que en la meva opin ió podem 
inscriure aquesta talla de Sant Joan Baptis ta en l 'entorn artístic dels Forment , i en 
cons iderac ió a la presència de Juan de Salas a Mal lorca , adjudicar-li d i rec tament la seva 
execuc ió . A més , dins el context de l 'obra mal lorquina d o c u m e n t a d a a Salas i a tall 
d ' e x e m p l e , crec que és suficient una ul lada al rostre del relleu que representa Déu Pare en 
el co ronament de darrera l 'ant ic portal del cor catedral ici , o sinó una observac ió comparada 
entre els peus de la Marededéu dormida de Santa Eulàlia i els de Sant Joan Baptista. 
C o m j a he anotat , les sis imatges varen ser real i tzades pos te r iorment a la fàbrica del 
retaule, el qual presentava una maçoner ia de caixa de doble cara, t rebal lada en fusta 
daurada i po l ic romada d ' un sol cos , a m b un t ransparent d ' a rquer ies remata t per un 
co ronamen t i assegut damun t una predel · la que era recorreguda per relleus relatius a la 
devoc ió dels set goigs de Maria . L 'escu l tu ra sagrari de la Marededéu presidia el conjunt 
t rescentis ta , i al qual pos ter iorment se li varen incorporar fins a sis imatges que la 
flanquejaven a a m b d ó s costats . A finals del segle X V consten pagament s a m b aquesta 
26 
27 
G . LLOMPART; J . M " PALOU: 
Vegeu nota 23. 
'L 'Escultura Gòtica", La Seu de Mallorca, Palma, 1995, 57 i 58, 67 i 68. 
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finalitat, 2 8 i és en aquest context que proposo la hipòtesi d 'un possible encàrrec a Joan de 
Salas per tal d 'enl les t i r f inalment el conjunt hagiogràfic. Lògicament aquesta és una 
possible expl icació a la presència d ' u n a obra, aparentment descontextual i tzada , que faig 
amb totes les reserves que implica la falta de suport documenta l . 
Quant a l 'oratori de Sant Feliu, de vell nou són les semblances esti l íst iques 
1'argumentan a empra r per tal de re lacionar- lo a m b l 'obra de Joan de Salas. Aques ta 
capella, iniciativa del abat de Sant Feliu de Guíxo ls , se correspon als t emps immedia ts a la 
conquesta, i en les dècades inicials del segle XVI pertanyia a la família T h o m à s , qui posseïa 
altres propietats en aques ta illeta, m é s tard unificades en l 'actual Can Quint . De principis 
del segle XVI data la reforma de l 'ant iga capella gòtica, i segurament fruit d ' aques ta és la 
definició actual de les dues façanes, que com j a he dit a t r ibueixo a Joan de S a l a s . 2 9 
La capella respon al model de nau única, or ig inalment coberta per dos a iguavessos . 
Les façanes marquen dos ingressos , un pels peus i l 'altra pel lateral dret; a m b d u e s façanes 
presenten una gran sobrietat p lanimétr ica del imi tada per una motl lura superior que crea un 
espai a manera de fris seqüencia t per p laques de gelos ies gòt iques . A la façana principal , la 
motllura defineix una curvatura central per tal d 'acol l i r un finestral esplandi t en eix a m b 
una espadanya, de la qual avui n o m é s hi queden els restes. El portal principal d 'escr ip tura 
classicista, està marcat per un arc carpanel l sobre brancals pseudodòr ics , que és inscrit per 
sengles pilastres del mateix gènere i mi tges co lumnes compos tes sobre plints. 
L 'entaulament d isposa un fris o rnamenta l a m b mot ius enl laçats de caràcter vegetal i 
fantàstic centrats entorn l ' enf rontament de dos ant ropomorfes a rmats a m b l lances i c l ípeus , 
que reprodueixen la variabil i tat dels repertoris empra ts per Joan de Salas al cor catedral ici . 
Corona la cornisa una cop inya acabada en un relleu de Déu Pare, de gran semblança t ambé 
a la composic ió apl icada al remat de l ' a rc del cor per les dues cares , i des del punt de vista 
iconogràfic a la poster ior . Quant al portal lateral, aquest t ambé parteix d ' un arc carpanel l , 
l 'extradós del qual és perfilat per una mot l lura curvil ínia que s 'asseu en dos capitel ls 
vegetals gòt ics . El conjunt és coronat per un nínxol rectangular a m b un fons de copinya que 
acull una creu apun tada sobre un mun t pedregós presidit per una calavera. 
La grafia dels ordres arqui tectònics , els mot ius o rnamenta l s del fris i els recursos 
dels dos co ronamen t s , associats tots ells a una cronologia coincident a m b la presència de 
Joan de Salas a Mal lorca i a m b la seva obra dels cor, fan del tot punt creïble la seva 
participació, i encara més si la re lac ionem a m b la finestra de Can Juny , da tada el 1529, on 
les comparac ions a m b els recursos empra t s en els capitells o en el fris són cer tament ben 
notables. En aquest context el fet de que a Joan de Salas se li pugui atr ibuir obra civil en el 
marc de la decorac ió de por tes o f inestres, és una a rgument indispensable per escometre el 
desenvolupament decorat iu classicista de l ' a rqui tec tura de façanes en el decurs del segle 
XVI, on tal vegada caldrà ajustar-hi mol t m é s , casos c o m el de Can Oleza o Can Sureda-
Zanglada. 
B. C O U . : Catedral de Mallorca, Palma, 1 9 7 7 , 4 2 i 4 3 . 
Les diferents intervencions en l'arquitectura de l'oratori han estat vinculades a l'evolució històrica de 
l'edifici senyoria! que des del segle XVI ha viscut diversos canvis de propietat, per venda 0 herència, i que 
afectaren a llinatges com els Burgués, Dameto i Quint-Zaforteza M . G A M I Í Ú S ; M . M A S S A N E S Itinerarios 
arquitectónicos de las Islas Baleares, Palma, 1 9 8 7 , 9 0 ; D. G . M U R R A Y ; A . PASCUAL: La Casa y el 
Tiempo..A, Palma, 1 9 8 8 , 1 3 9 i 1 4 0 . 
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La següent obra que vull comenta r és un portal de factura gòtica conservat a 
l 'esglés ia de Santa Eulàlia, la decorac ió del qual , situat entre la ll inda i l ' a rc , és des del meu 
punt de vista altra obra imputable a la mà de Joan de Salas. Se tracta d ' un portalet ubicat 
entre les capel les de la Immacu lada Concepc ió i la de Sant Eloi, el qual j u n t a m e n t a m b un 
altra de factura s imilar però de decorac ió gòtica, existent entre les capel les de la Marededéu 
del C a r m e i la del Santcrist , p rocedeixen de l 'ant iga casa pairal de la família Thomàs , 
coneguda des del segle XVII com a Can T h o m à s des pedrís des B o r n , 3 0 i els quals varen ser 
t rasl ladats per Joan Miquel Sureda i Verí , M a r q u è s de Vivot , successor del l l inatge Thomàs 
i autor del projecte de res tauració dut a t e rme el segle X I X a l ' esglés ia de Santa Eulà l ia . 3 1 
Es impor tant afegir que Can T h o m à s des pedrís des Born se s i tuava jus t davant de la 
illeta que acoll ia la capel la de Sant Feliu, i que a m b d u e s eren propieta ts de la família 
T h o m à s per aques tes dates , així doncs no sembla gaire es t rany imaginar-se Joan de Salas 
intervenint per a la mate ixa família, en un cas a l 'oratori de Sant Feliu i abans o desprès 
re lacionar- lo a m b la decorac ió d ' un dels dos portals de Can T h o m à s , el gua rn imen t del qual 
era segurament inacabat j a que l 'a l t re portal és gòt ic en el seu conjunt . 
El portalet en qües t ió presenta respecte al seu h o m ò n i m una definició d ' a r c derivat 
del conopia l a m b un perfil ondula t en forma de c ima; en el carcanyol i en relleu de pedra de 
Santanyí , dos an t ropomorfas sostenen una gar landa circular, t renada de fruites que 
e m m a r c a un escut al largat a la manera del cuiro a m b els perfils enrot l lats i que contenia en 
el seu c a m p les a rmes dels T h o m à s , les quals foren subst i tu ïdes per la creu de Santa Eulàlia 
a m b mot iu de la seva incorporació a l ' e smen tada església. Igua lment la decorac ió fantàstica 
s 'es tén als capitel ls de les mot l lures i de l ' a rc . 
A diferència del portal pr incipal de l 'oratori de Sant Feliu, mol t deter iorada la seva 
decorac ió , aquest portal , l levat de les pèrdues en qua lque capitel l , presenta un bon estat de 
conservac ió que ens permet comprova r el grau d ' ident i f icació estilística a m b la producció 
decora t iva de Joan de Salas . U n cop més i a tall d ' e x e m p l e , p roposo la lectura comparada 
entre aquest repertori i d ' a l t re mol t s imilar locali tzat a la Seu, en el relleu interior central de 
l ' en tau lament entre c o l u m n e s i cor responent a la t r ibuna coral de l 'epís tola . 
F ina lment , i un cop més a manera de recapi tu lació , vull cons iderar que totes les 
obres exposades , des de la talla j acen t documen tada , fins a les a t r ibuïdes: imatge de Sant 
Joan Baptis ta , o els portals de l 'oratori de Sant Feliu o el de Can T h o m à s des pedrís des 
Born, es tem davant d ' ob re s que s ' inscr iuen en procedènc ies contextuáis gòt iques però que 
formali tzen escr iptures dec id idament classicis tes , tal c o m va representar en general la 
in tervenció artística de Joan de Salas a Mal lorca , on el seu p ro tagon i sme c o m a vertebrador 
de la t ransició estilística és ben plausible . 
Notícies sobre l'entorn professional i personal de Joan de Salas 
Són prou conegudes les condic ions sociocul turals que a pr incipis del segle XVI se 
donaren a Mal lorca , per tal d ' exp l i ca r el grau de recepció que entre una minor ia culta podia 
D. G. MURRAY; A. PASCUAL: La Casa y el Tiempo..., I. Palma, 1988, 145 i 146. 
R. CALDENTEY: Sania Eulalia: La parroquia..., 43; A. PASCUAL: "Del gótico al neogótico. El caso de 
Can Thomàs des Pedrís des Born (Palma)", BSAL, 56, 2000, 337-362. 
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tenir l 'activitat de l ' escul tor a ragonès c o m a referent de la tradició artística del taller deis 
Forment . 3 2 M é s endavant he senyalat t ambé la significació que Mal lorca va tenir per a Joan 
de Salas, com a express ió de la seva independènc ia professional després de catorze anys de 
vinculació a m b els Forment . He suggeri t t ambé la possibili tat de que en el seu trasllat a 
Mallorca fos inic ia lment acompanya t per dos fusters col · laboradors seus, no obstant no crec 
que a m b les not íc ies d isponibles p u g u e m afirmar la voluntat de crear un taller propi a 
Mallorca, encara que les empremtes de ixades , en part han d 'expl icar -se per un cert grau de 
col·laboració local , in te r rompuda pel seu trasllat a València l ' any 1637 i mesos després per 
la seva sobtada mor t a l 'edat de 40 o 41 anys . ' ' ' Hem de recordar igualment que la presència 
de Salas a Mal lorca ha d ' exp l icar - se en el marc històric del regnat de Carles V. i des d 'una 
lectura insular l ' any 1523 marca el final d 'un dels conflictes més dramàt ics dc la nostra 
història moderna , les German ie s , al t emps que s ' in ic iava un c l ima de recuperac ió de la 
confiança polí t ica que va afavorir l ' embranz ida de l ' encàrrec artístic a m b el segell de la 
modernitat per part de una elit sensible al nou estil, la cinètica de la qual palesaria una certa 
caiguda de la d e m a n d a per falta d ' a r r e l amen t popular , i que havia de tornar a revifar-se en 
l 'àmbit civil a m b la v inguda a Mal lorca de l ' emperador Carles V l 'any 1541, fet aquest 
motivat per la concent rac ió de la flota imperial per a la campanya d 'Alger . 
La producc ió artística documen tada a Joan de Salas const i tueix una font d 'es tudi 
inestimable per tal d ' in ten ta r reconstruir , tot i que sigui parc ia lment , les condic ions de 
treball i personals en que es va moure l ' escul tor a Mallorca. Així quant a la seva categor ia i 
denominació professional , podem consta tar que en els tres pr imers contractes , els dels anys 
1526 i 1527, és a dir els relatius a la porta i crosses del cor, i a les Marededéus de Santa 
Eulàlia i Va l ldemossa , aques ts foren s ignats com a mest re fuster, però j a des del conveni 
per a les t rones , cor redor i reixat del cor catedral ici , datat el 18 de j u n y de 1529, la 
denominació professional passà a ser la de mest re imaginaire , a la que va sumar la de pintor 
en el cas dels acords pels retaules de les A n i m e s de la parroquial de Sineu, el 29 de j u n y de 
1529, i de Sant Jordi a l 'oratori d 'Or i en t , el 3 d 'oc tubre de 1534. D ' aques t a informació 
podem deduir que a la seva arr ibada, sembla que és com a mes t re en imaginar ia de fusta tal 
com ell mateix es presenta , poss ib lement perquè la seva v inguda va estar associada a 
l 'acabament del cor, el qual fins a aquest m o m e n t havia capgirat entorn l ' execuc ió del 
cadirat de fusta, i a més ha de tenir-se ben present que a Aragó , Joan de Salas , fill 
d 'entallador, havia treballat fonamenta lment la fusta i l ' a l abas t re . 3 4 N o obstant les tasques 
que li p roposaren a Mal lorca , el varen permet re ampliar el ventall de la seva oferta 
professional, així que ben aviat va s ignar a m b la més genèrica i r econeguda denominac ió 
d ' imaginaire , a la que hi va afegir tot d ' u n a la de pintor. 
Des del punt de vista de la c o m a n d a artística, els documen t s ens parlen gairebé 
sempre d 'ob ra a la r o m a n a segons mos t res o d ibuixos realitzats per l 'ar t is ta a fi de pactar 
les condicions d ' execuc ió . Són no obstant els tres convenis que regulen els requer iments 
M. GAMBÚS: "El debate de modelos en el arte mallorquín de los siglos XVI y XVII. Entre el c l a s i c i s m o y 
la cultura propia". L 'Antiguitat clàssica i la sevapervivència a les Illes Balears, XXIHJornades d'Estudis 
Histories Locals, Palma, 2005, 545-559. 
ADM., Concessos, 109v-111. 
Un breu resum de la formació artística de Joan de Salas a terres aragoneses, pot consultar-se en M. 
G A M B Ú S : "La incidencia artística del taller de Damián forment en Mallorca...", X7-89. 
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dels cor responents retaules: Seu de Mal lorca , Sineu i Orient , el més explíci ts a efectes 
formals i iconogràf ics per part dels cl ients . Dissor tadament la m a n c a de conservac ió dels 
mode ls o d ibu ixos , s 'agreuja pel fet de que en general els contrac tes no detal len massa les 
obres pactades en acoll ir-se subs t i tu t ivament a les dites mos t res , el resultat del qual és que 
en casos tan suggerents com en els de l 'obra de Salas al cor, la informació der ivada de la 
documen tac ió és més aviat minsa . 
Un repàs a les quanti tats e c o n ò m i q u e s r emunerades a l 'escul tor , ens demos t ra que 
els contractes de la Seu foren espec ia lment interessants: 480 lliures per l 'arc i les crosses 
del cor, 969 lliures per les dues t rones , la galeria de comunicac ió i el reixat, o 400 lliures 
pel retaule de Sant Sebast ià . Aques tes quant i ta ts poden compara r - se a m b les 80 lliures que 
Damià Forment li va avançar a Joan de Salas l ' any 1524 com a resultat de la concòrdia 
d 'oficial ia , i que equival ia a la feina de desbastar i polir cent imatges de fusta i alabastre. 
L ' e s t ada de Joan de Salas a Mal lorca va ser prou rendible , no n o m é s des del punt de vista 
e conòmic , s inó t ambé de la seva qualif icació professional . La diversi tat de materials, 
supor ts , tècniques i activitats real i tzades , palesen un progress iu enr iqu iment del treball 
artístic desplegat com a imaginai re i com a pintor, sent aques ta darrera la faceta menys 
coneguda del nostre autor. Igualment les dates demos t ren que l ' any 1529 va ser el moment 
de major requer iment de l 'art ista: t rones , cor redor i reixat de la Seu, retaule de Sineu, 
Marededéu de C a m p o s , i encara si cons ide rem les obres a t r ibuïdes , hem d 'a fegi r la finestra 
de Can Juny , però a partir de l ' any 1532, acabat el retaule de Sant Sebast ià de la Seu. 
n o m é s se li documen ta el 3 d 'oc tubre de 1534 la in tervenció per pintar i daurar el retaule de 
Sant Jordi al lloc d 'Or ien t , seguint el model d ' un altre retaule j a existent al mate ix oratori. 
El que sembla bastant evident és que la d e m a n d a artística va anant minvant , o com a mínim 
va decréixer el nivell de l 'obra sol · l ici tada a l 'escul tor , m à x i m si ho c o m p a r e m a m b el 
prestigi obt ingut a t ravés dels encàrrecs catedral ic is . 
Si ens ceny im al catàleg de l 'art ista, entre obra documen tada i atr ibuïda, la idea de 
Joan de Salas és la d ' u n artífex dotat de una gran capaci tat de treball , la qual cosa va 
comple tar -se a m b la con juminac ió d 'es forços i inclús d ' even tua l s col · laboracions amb 
a lguns artistes locals, p ròx ims a la seva manera renovadora . El cas del pintor Miquel Frau 
està documenta t en relació al retaule de les A n i m e s per a la parròquia de Sineu, la 
cont inuació del qual per Joan de Salas va estar mot ivada pel t raspàs de Frau." 0 Aquest 
darrer const i tueix un dels artistes locals a m b formació p e n i n s u l a r , q u e mil lor exemplifica 
el trànsit de l 'obra gòtica a la obra a la romana , de manera que això pot expl icar les 
coincidències a m b en Joan de Salas , al t emps que fos ell el triat per cont inuar l 'obra 
encetada per Frau, tot i que segons es desprèn del contracte , el pintor Gallard t ambé era un 
col · laborador de Frau. 
Des d 'un punt de vista es t r ic tament escul tòr ic , l ' escenar i que Salas va trobar a 
Mal lorca fou la recreació de les empremtes natural is tes t a rdomedieva ls de Francesc 
Vegeu la transcripció del document contractual cn L I . O M P A R Ï : "Labores menores de Juan de Salas...". 
146 i 147. 
La formació de Miquel l'rau a Girona amb Pere de l'ontaines, está recollida per M. C A R B O N E L L : "L'Art 
del Renaixement al Barroc", Història de Ics Illes Balears II, Barcelona, 2004, 499. 
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Sagrera' o Gabriel Mòger II," en convivència a m b l ' avenç del gust a la romana en versió 
local, ben a rgumenta t per l 'obra eclèct ica dels francesos Dubois i Fullau al cadirat del cor. 3 ' ' 
Salas va assumir la presentació del vocabular i classicista, la verbal i tzació dels potencials 
de l 'escriptura, l ' adaptac ió funcional dels repertor is , la mult ipl icació dels suports i Ics 
tècniques, en fi la normal i tzac ió de la renovac ió estètica. N o obstant , la recessió de la 
demanda i la mort sobtada de l 'escul tor marcaren un breu parèntesi fins a les conseqüènc ies 
de la vinguda imperial en la decorac ió arqui tectònica civil, molt influenciada per la lliçó 
d'en Salas. En el context de la c o m a n d a religiosa, de cinètica lenta però inexorable , i tal 
com j a ha estat destacat , els escul tors T o m à s Amengua l i Gaspar Gener , han de ser 
considerats cont inuadors de l 'obra d ' en Sa las . 4 " La importància de l 'ant ic retaule major 
renaixentista de la parroquial de Santa Eulàlia ha de ser un cop més subra t l lada , 4 1 on l 'obra 
d 'Amengual cal referenciar-la en la producc ió de Salas al retaule de Sant Sebastià de la 
Seu, o compara r les escul tures exemptes d ' A m e n g u a l , avui conservades al presbiteri de 
Santa Eulàlia rere el retaule major, en part icular el Sant Joan Baptista amb l ' h o m ò n i m a 
catedralicia que he atribuït a Salas. 
Altre dada substancial per reconstruir la memòr i a mal lorquina del nostre autor, la 
constitueix el seu món personal en relacionar- lo a m b l ' ambient professional de la Catedral 
de Mallorca, àmbi t on desenvo lupà la seva tasca artística més rellevant. L ' any 1526, 
Miquel Burguera era el mest re major de la Catedral , el qual havia rellevat al seu sogre el 
picapedrer J a u m e Creix mort el 10 de j u n y de 1 5 1 2 . 4 2 Aques t , vinculat a una prolífica 
família de picapedrers , va casar-se a m b Cater ina i a m b ella habitaren al carrer de Sant 
Salvador a la parròquia de Sant Miquel de Palma. El matr imoni t ingué tres filles: Joana , 
Caterina i Práxedis . La pr imera va cont raure núpcies a m b Antoni Garau , paraire, la segona 
ho va fer a m b Miquel Burguera , p icapedrer , i la tercera consta l ' any 1529 com a casada 
amb en Joan de Salas, imaginaire de M a l l o r c a . 4 ' Igualment per un d o c u m e n t de 
reconeixement dotal signat per Salas i la seva mul le r el 4 de febrer de 1532, és coneguda la 
J. M a PALOU: "Els Sagrera", Gran Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a Ics Balears, 1998, [V, 203¬ 
205 
J. M a PALOU: "Els Mòger", Gran Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a les Balears, 1998. III. 271¬ 
273. 
G. L L O M P A R T . I. MATEO; Maria B A R C E L Ó CRESPÍ : "El Cor", La Seu de Mallorca. Palma. 1995. 108-113; 
M. G A M B O S "La incidencia artística del taller de Damián Forment en Mallorca...". 78-84. 
Aquesta és l'opinió de Marià Carbonell que comparteixo, vegeu M. CARBONELL: " L ' A r t del 
Renaixement 501. 
Crec que cal recuperar l'estudi sobre aquest retaule realitzat per Joana M a Pa lou i introduir-lo de bell nou 
en el marc de les més recents aportacions historiogràfiques de l'art cinecentista a Mallorca. Vegeu J O A N A 
M J PALOU: "El retaule major renaixentista de l'església de Santa Eulària (Ciutat de Mallorca)" BSAL, 42, 
1986, 169-186. 
Els Creix constitueixen una nissaga de picapedrers, les noticies documentades dels quals poden consultar-
se a Maria B A R C E L Ó C R E S P Í : "Notes sobre alguns picapedres a la Mallorca tarde-medieval", BSAL, 56, 
2000, 106-111, i "Nous documents sobre l'art de la construcció", BSAL, 59, 2003, 231 i 232. Jaume Creix 
és fill de Martí Creix i Caterina. 
Aquesta informació ha estat proporcionada per la Dra. Maria Barceló Crespí, i es refereix a la venda de la 
casa de Jaume Creix, situada al carrer de Sant Salvador, per part de les seves filles a Antoni Garau. paraire 
per un valor de 100 lliures: ARM, Prot. C-294, 52v-56 (13 juliol 1529). Cal rectificar la relació de Miquel 
Burguera amb la muller d'en Salas, que jo suposava era de germans i que amb aquest document queda ben 
definida com de cunyats, cfr. M. G A M B Ú S : "La incidencia artística del taller de Damián Forment en 
Mallorca...". 9(1. 
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posic ió de Burguera com a adminis t rador dels béns del seu sogre . El mate ix Burguera 
figura els anys 1535 i 1536 com a adminis t rador del seu cunyat Joan de Salas , i cobra 
d iverses quant i ta ts a c o m p t e del deu te de l 'obra feta a les t rones de la S e u . 4 5 La seva 
rel levant posic ió entre l 'ofici de p icapedrers com a mest re major de la C a t e d r a l , 4 6 ha de ser 
cons iderada com una dada de te rminant per tal d ' en t end re les poss ibles incurs ions de Salas 
en la arqui tectura de façanes, tal vegada facil i tades per la med iac ió del seu cunyat : Can 
Juny , Posada de s 'Es tore l l , Orator i de Sant Feliu, Can T h o m à s des pedrís des Born.. . , són 
qua lcunes de les hipòtesis que hem apunta t 
La darrera dada re lac ionada a m b la presència de Joan de Salas a Mal lorca , és el 
documen t de l iquidació del retaule de Sant Sebast ià de la Seu, firmat per l ' escul tor el 30 de 
març de 15 3 7 . 4 7 Tres mesos i mig més tard, local i tzem a Salas a la ciutat de València on va 
s ignar un documen t notarial el 18 de ju l io l de 1537 a m b Francesc Baró i Arc is Mas , jura ts 
de la locali tat de San Mateu de Cas te l ló , en virtut del qual es c o m p r o m e t i a a prosseguir 
l 'obra inacabada del retaule major per a l 'església de Santa Mar ia d ' aques t a localitat, en 
concret la part central que afectava a una fornícula que havia d ' i n sc r iu r e ' s en un frontispici 
classicista a fi d 'acol l i r la imatge del titular, així c o m a l 'àt ic on havia de representar-se un 
calvari a m b les imatges del Santcrist , La Verge i Sant Joan, tots ells de cinc p a m s d 'a l tura . 
El cont rac te fixava un pagamen t de se ixanta-c inc ducats d ' o r i un termini de quinze 
m e s o s . 4 8 La mort d ' en Salas el dia 26 de j u n y de 1538 va in ter rompre la que havia de ser la 
seva darrera obra, la qual va ser parc ia lment cont inuada per un col · laborador seu, 
l ' en ta l lador de Sant Mateu , J aume Gal ià , a part ir de 5 d ' agos t de 1538. El retaule va 
acabar-se l ' any 1559, gràc ies a la intervenció conjunta de Gal ià i de l ' imagina i re valencià 
Pere D o r p a . 4 9 
En la documen tac ió que acabem de relatar, Salas figura c o m a escul tor de la ciutat de 
València , fet aquest corroborat per la informació der ivada de la instrucció real i tzada el 27 
Vegeu la transcripció del document dotal en L L O M P A R T : "Labores menores de Juan de Salas...". 146 i 
144. 
P . PIFERRER; J. tvP C U A D R A D O : Islas Baleares, (1888), Palma, 1968, 423 i 424. 
Diverses informacions ens situen Burguera en qualitat de mestre major de la Seu intervenint com a expert, 
és el cas documentat per Concepció Bauçà de Mirabò a la Cartoixa de Valldemossa, on l'any 1555 
assessorava tècnicament sobre la fonamentació de la torre major, junt al portal principal y plaça del 
monestir: AUN. Còdex n° 1440B. A. PUIG: Fundació y Successiu Estat del Real Monastir y Sagrada 
Cartu.xa de lesus de nazaret del Regna de Mallorca, 1705, s/f. 
En lo any de 1555 s'acabaren de cobrar los 100 ducats restaven dels 400 nos feu mercè el príncep Phelip 
com està dit, que sent éstos suma de 160 lliures, avunlades a las i/emunl dites 480 lliures fan suma de los 
dits 400 ducats, de 640 lliures. Per a emplear éstas bé segons l'intent, determinà nostre pare prior fer 
altra torre; per a acertar en tot proce't ab l'attentació y prudència que de lo matex nos dexà ell. escrit se 
pot veurer. Fas memòria (dic) com en lo mes de mars de l'any 1555 feu venir en casa mestre Michel 
Burguera, mestre mayor de l'obra de la Seu y mestre Marti Comes bombarder de la Ciutat y ab lo nostre 
mestre qui era mestre Michel Babiloni. en presència del pare Michel Vicens més antic de casa [...] 
consultaren de l'assiento de la torre mayor. 
Vegeu la transcripció del document de liquidació cn L L O M P A R T : "Labores menores de Juan de Salas...", 
145. 
Vegeu la transcripció d'aquest contracte a l'annex: Document 2. 
F . O l u c ' H A : "Pedro Dorpa y los retablos de San Mateo, Vinaròs y Burriana" Primer Congreso de Historia 
del Arte Valenciano, Actas. Valencia, 1993, 402 i 403. En relació a la evolució històrica i la significació 
patrimonial de l'església de Santa Maria a Sant Mateu de Castelló, cfr. A. Z A R A G O Z A : "La Iglesia 
Arciprestal de Sant Mateu", Centro de Estudios del Maestrazgo, 73, 2005, 5-40. 
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de febrer de 1539 sobre les c i rcumstàncies de la mort de l 'escul tor a fi de que la seva vídua 
pogués obtenir autor i tzació eclesiàst ica per contreure noves núpcies a m b Pere Roser, 
conlltcr de la localitat tar ragonina de Falset. A l 'esmenta t expedient , on Miquel Burguera 
figura com a tes t imoni , consten sengles declaracions de dos mal lorquins coneguts de Salas i 
presents a la ciutat de Va lènc ia quan es va produir l ' incident i posterior mort de l 'escul tor . 
Antoni Benet , manesca l i mercader i Pau Antoni Garau , paraire expl iquen les 
circumstàncies de l ' agress ió , una col tel lada al cap la nit de Sant Joan. Antoni Benet el visità 
moribund i després j a difunt a casa seva, i Pau Antoni Garau, diu que s 'hi hostatjava. 
Ambdós declararen que a la seva mort fou enterrat a l 'església de Sant Martí . 
Per concloure 
L' in ter rogant final és sense dubte , per què Joan de Salas marxà de Mal lorca? N o 
sembla que el cont rac te san tmateuer fos tan sucós com per abandonar la illa, no obstant la 
voluntat de residir a València i d 'obr i r casa indica que Mallorca no satisfeia j a les seves 
expectatives profess ionals . València consti tuïa en aquestes dates una de les ciutats 
artístiques de referència per un artífex com ell format en l ' avan tguard i sme del taller dels 
Forment, així que no ens ha d ' e s t ranyar gaire que , tot i haver arrelat famil iarment a 
Mallorca, l 'art ista a ragonès cerqués nous hor i tzons, tal vegada a m b el desig de conformar 
un taller propi . 
El fet és que Salas , segurament decebut per la irregularitat dels darrers encàrrecs , no 
va poder viure la r e a c t i v a d o poster ior a l ' any 1541, i encara menys imaginar-se el ressò de 
la seva obra a Mal lorca . El mostrari catedralici de Joan de Salas i les seves incursions 
decoratives a l ' a rqui tec tura civil , encara que insuficientment es tudiades , de terminaren el 
recorregut parlant de l ' a rqui tec tura de façanes a la Mal lorca del c inc-cents , però t ambé va 
contribuir a la formulació de l 'escr iptura retaulíst ica i a l ' evolució de determinats tipus 
escultòrics com és el cas de les Marededéus j acen t s o de Sant Sebast ià . Si en el cas de la 
pintura, l ' obrador valencià del Mac ip i la lliçó insular dels López sembla c larament 
indiscutible quant al desenvo lupamen t de l 'estèt ica classicista a Mallorca, en el c a m p de 
l 'escultura d ' ima tges i decorat iva , així com en l 'arquitectura d 'o rdres , varen de t ranscórrer 
vàries dècades perquè personal i ta ts com Gaspar Gener , o Antoni Verger al l iberessin el 
darrer escull per la seva definitiva consol idació . 
Vegeu la transcripció d'aquest text a l'annex: Document 3. 




1526, febrer 24. Ciutat de Mallorca 
Contracte suscrit davant el notari Alexandre Brondo entre Jaume Muntanyans, Lluc Simó i 
Pere Joan Olivar, preveres beneficiats a l'església de Santa Eulàlia, i Joan de Sales, escultor, per a que 
aquest faci una talla de l'Assumpció de la Mare de Déu segons el model d'una existent a la capella de 
la Clastra de la Seu. 
ARM, Prot. B-121. 1 lv-12v. 
Die sabbati XXII I I mens i s februarii anno predic to M° D° X X V I 
Pro ffabricacine figure in temerate Virginis Mar ie . 
In Dei nomine etc. N o s Jacobus de Montanyans , Luchas S i m o et Petrus Joannes 
Ol ivar prebiteri in parrochial i Sánete Eulal ie benefteiatus a comuni ta te dicte ecelesie 
sufficiens posse ad infrascripta habentes ( . . . ) consilii de te rminac ione in libro dicte ecelesie 
cont inúala ex una et Joannes de Sales ligniffaber civitatis Siracussie regni Aragonum 
part ibus ab alia gratis inh imus concord iam et convenc ionem inter nos super fabricacione 
figure d e A s s u m p t i o n e bea t i ss ime Vir iginis per me d ic tum Sales peragenda sub modo, 
forma et capi tul is l ingua materna inter nos concept is tenoris sequent is : 
E p r imeramen t nos acordam que vos dit mest re Joan de Sales haiau a ffabricar e fer 
una figura de la in temerada Senyora Nos t ra de la ( . . . ) és aquel la figura qui sta en la capella 
de la claustra de la Seu representant la A s s u m p c i ó sua. 
í tem que dita figura per vos fabricadora de lenyam t ingue la corona del m o d o , forma 
e subtili tats sta fabricada la dita figura de la Seu e siau t ingut fer hi los se raphos qui stan pel-
la presa de la roba saguint aquel la jux ta la proporció de dita obra les altres e m p e r o coses 
remetem a vostra discreció axí com mil lor apparra. 
í tem som de acordi que per los traballs de dita obra vos siam t inguts donar trenta 
ducats de or venec ians ço és qu inze de present e los restants perftcida e l iurada a nos dita 
figura la qual haiau acabar dins dos mesos y mig. 
Et sic sub predict is pac t i s ( . . . ) ( . . . ) Ad implere sub ob l igamus b o n o r u m ( . . . ) ( . . . ) ac 
( . . . ) et ( . . . ) ( . . . ) insolum propr iorum etc. largo etc. Et ego dictus Joannes de Sales presens 
et predicta accep tans etc. gratis etc. confi tens imprimís habuisse dictos qu indec im ducatos 
auri etc. de que illis b o n u m fienm faciendo etc. promit to predicta omnia ad implere etc. infra 
dic tum t empus etc. omni excep t ione etc. sub pena etc. super qu ibus etc. obl igo bona etc. 
persona etc. ex pacto etc. renuncio largo et foro etc. Et ego Vincenc ius Tramole t ligniffaber 
( . . . ) gratis etc. prec ibus et amore dicti magistr i Joannis de Sales const i tuo m e fideiussorem 
et pr incipalem responsorem in predict is ó m n i b u s promit to ut super obl igo ut super renuncio 
etc. ac ( . . . ) e tc . ad o m n e m sufficienciam etc. 
Tes tes Petrus Tramole t ligniffaber et Paulus Brondo scriptor in quorum presencia 
omnes firmant. 
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1537. juliol 18. 
Contracte suscrit davant el notari Joan Figuerola entre Francesc Baró i Arcis Mas. jurats de la 
vila de Sant Mateu, i Joan de Sales, escultor, per a que aquest faci la pastera i el Calvari del carrer 
central corresponent al retaule major de l'església parroquial de Santa Maria a Sant Mateu, Castelló. 
Arxiu Municipal Sant Mateu. Protocol del notari Joan Figuerola. Aquesta documentació va 
desaparèixer l'any 1936, no obstant la transcripció realitzada per Mossèn Manuel Beti se conserva 
avui a la Societat Castellonenca de Cultura i va ser publicada per F. Olucha "Pedro Dorpa y los 
retablos de San Mateo. Vinaròs y Burriana" Primer Congreso de Historia del Arte Valenciano Actas. 
Ed. Conselleria de Cultura. Valencia 1993, 401 i 402. 
In Dei N o m i n e amen . Nover in t universi quod nos Franciscus Baró, jur isper i tus et 
Arcizius Más , jurat i i anno pressenti ville Sancti Mathei ex una, et .loannes Salas , 
ymaginarius civitate Valenc ie ex alia parte, scienter etc. Conf i temur et. Una pars nos l rum 
alteri et altera alteri ad invicem et vicissim presenti etc, quod in et súper infrascriptis inter 
nos dictas parte fuerunt a tque sunt inhita conventa stipulata a tque promissa et fírmala in 
nostri d ic tarum parc ium presencia per notar ium infrascriptum alta et intelligibili voce lecta 
et publicata capitola tenoris et serie huius modi . 
Capí tols fets de e entre los magnif ichs micer Francés Baró, jur is le , e en Arcis Màs , 
jurats de la vila de Sanet Matheu de una e lo honorable mestre Joan de Salas , ymagina i re de 
la ciutat de Valènc ia de la part altra, de e sobre la pastera que se a de fer al gloriós Sanet 
Matheu de la sglésia maior de la dita vila e son del tenor següent . 
Pr imerament es estat pactat , avengut e concordat que lo dit mestre Joan de Salas faça 
una pastera de fusta per a la figura del gloriós Sanet Matheu a tot son cost de fusta, c laus e 
altres despeses , si e segons la mostra ha donat de dita pastera. 
í tem es pactat e concordat entre les dites parts que lo dit mestre Joan de Salas haia 
ajustar, a la dita pastera, una co lumpna a cada part, redona, si e segons la avia Ireçada en 
laltra mostra avia donat , ab sos resalts , alquitrau, friso y cornisa ab rams, ab una c imera dalt 
de tres ymages , ço és un Crucifici , Maria e Sant Joan, de statura de cinch pahns quiscuna y 
basa y pedestal . 
í tem es pactat , avengut e concordat entre les dites parts que lo dit mestre Joan de 
Salas faça tota la dita obra del pr imer dia de agost pr imer vinent Uns a quinze de noembre 
primer vinent , après següent del present any mil cinch cents trenta set. 
í tem es pactat e concordat entre les dites parts que los dits magnif ichs micer Francés 
Baró e Arcis Más . en los dits n o m s , prometen donar e pagar aíïl dit mestre Joan de Salas per 
rahó de la dita obra . sexanta cinch ducats de or pagados desta forma, ço és. vintihun ducats 
quatorze sous al principi de la obra, e vint ihun ducats quatorze sous al mig de la obra e 
vintihun ducats qua torze sous feta e afermada la obra. 
Quibus qu idem capi tul is , lectis, etc. Ac tum Sancti Matheu Testes I lonorabi l i s 
magister .loannes Bolanyos , pictor civitatis Valencie et Petrus Mayurga , pictor habi tator 
ville Sancti Mathei et Jacobus Gal ià fusterius dicte ville. 
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1539, febrer 27. Ciutat de Mallorca 
Expedient informatiu relatiu a les circumstàncies de la mort de l'escultor Joan de Salas i 
autorització eclesiàstica a la seva vídua Práxedis per a contreure noves núpcies. 
ADM, Concessos 1539, 109v-l 11 . 5 1 
Die X X V I I mens i s februarii anno predic to m i l l e s i m m o D°XXXVII I I ° 
Lo honor P. Antoni Benet menascal mercade r tes t imoni lo qual m e feu sant j u r amen t 
en es evangel i s y j u r a dir y deposa r tota veri tate lo qual fasia en es loc dessus dit on es quel 
sera interrogat . 
E p r imo fonc interrogat ell dit. í tem si conex Joan de Sales ymag inay re e degué si 
que ell lo conexia men t re vivia y hera son amich . 
í tem fonc interrogat ell dit. í tem si sab que dit Joan de Sales sia mor t y de quina 
mane ra e de ell dit. í tem que t robant se ell en Valens ia em digué que havien pegades de 
col te l lades al dit mest re Joan y ell ressabint asso ana en sa casa y parla ab dit mes t re Joan y 
t roba aquell que tenia una col tel lada al cap y asso era lo dia de Sant Joan de lany mes 
proppassa t / après feus li dir que dit mes t re Joan de Sales era mort ana en sa casa y troba 
aquell mor t que estave sobre lo llit y encara que ell tes t imoni va t raure un anell del dit de 
dit mes t re Sala i alia en presensia sua l a n s a r e n 5 2 e enterraren lo a la iglesia de Sant Mart i . 
Interrogat de t emps e loch y presents e degué de t emps y loch san Joan sia dit dessus 
de present mes t re Antoni Garau 
(...) 
Lo senyor Antoni Garau pereyre . í tem lo qual me feu sant j u r a m e n t ( . . . ) 
E p r imo fonc interrogat ell dit. í tem per si conexia a mes t re Joan de Sales imaginayre 
e degué si que ell lo conexia mol t be / per quant dit era mayor de ell ( . . . ) 
í tem fonc interrgogat ell dit c o m axi sab que e dit Joan de Sales es mort (com de) ell 
dit. í tem que t robant se ell en Valensa posave en casa de dit mest re Sales y la nit de Sant 
Joan ( . . . ) 5 3 de lany propassa t li pegaren a dit mest re Joan una col tel lada an el cap y après 
tres dies mori y ell dit. í tem lo va veure mort y en t rev ingue en la sepul tura para que lo 
enterraren en la iglesia de Sant Marti e asso es lo que ell fas. 
Interrogat de t emps e loch y presents e degué de temps i loch san Joan sia dit dessus 
de presents Mag . Antoni Benet menesca l ( . . . ) 5 4 mercade r 
( . . . ) 
U n d e reverendus dominus vicar ius general is et officialis reverendis imi domini 
maior icensi a (¿XI?) visis t es t imum (pro parte d n ) 5 5 s ingus examina to res depos inombus per 
5 1
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quas sue regne clare consuint / d o m i n u m magis t rum Joannem de Sales ymag ina to rem esse 
defunctionet neca tum ideo concess i t licentia dicte domine Praxedi uxori relíete dicti 
Joannus de Sales cont rahendi sponsal ia cum quo volaent ( . . . ) . 
Conces sum fuit Petro Roser dulciar io filio Petri Roser ville de Falsetas (diócesis 
Tarraconensis) et domine Praxedi Salas v idue relicte Joannis de Sales ymaginar ius (testes) 
vero Michael Burguera lapiscida. 
Tatxat. 
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RESUMEN 
El presente estudio profundiza y amplia el catálogo de la producción artística de Juan de Salas 
realizada en Mallorca (1526-38), a partir de la documentación inédita de una Virgen dormida para la 
Iglesia de Santa Eulalia de Palma, y de la atribución de una imagen de San Juan Bautista en la 
Catedral de Mallorca, así como de diferentes obras decorativas en la arquitectura civil de Palma. La 
faceta pictórica y el retorno a Valencia antes de su muerte el año 1538 son también objeto de 
consideración. 
A B S T R A C T 
This study talks about the catalogue of Juan de Salas artistic production realized in Majorca(1526-
38), from the unpublished documentation of a Virgin slept for the Church of Holy Eulalia of Palm, 
and of the attribution of an image of san Juan Bautista in the Cathedral of Majorca, as well as of 
different decorative works in the civil architecture of Palm. The pictorial facet and the return to 
Valencia before his death the year 1538 are also an object of consideration. 
